










































Урологические осложнения у онкологических больных
Лечение пациентов с постлучевыми свищами 
представляет сложнейшую проблему реконструктив-
ной урологии. Поэтому обращение авторов статьи 
к решению определенных аспектов этой многогран-
ной проблемы заслуживает самого серьезного внима-
ния, тем более что целью исследования стала разра-
ботка оригинальной классификации постлучевых 
свищей органов малого таза, ориентированной на вы-
бор оптимальной лечебной тактики.
Согласно предложенной классификации авторам 
удалось достичь положительных результатов хирурги-
ческого лечения у 92 % пациентов. При этом некото-
рые рекомендации авторов являются дискуссион-
ными. Так, авторы считают принципиальным 
применение абдоминального доступа для пластики 
свищей с использованием большого сальника 
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в качестве пластического материала. Это верно лишь 
отчасти, так как при везиковагинальных лучевых сви-
щах большинство хирургов применяют трансваги-
нальный доступ с использованием так называемых 
межсвищевых прокладок, в частности луковично-губ-
чатой мышцы вместе с жировой клетчаткой (методика 
Марциуса, 1928 г.).
Хорошо известно, что любые классификации 
не являются исчерпывающими и могут быть предме-
том дискуссий. Несомненной заслугой авторов яв-
ляется высокая эффективность хирургического ле-
чения этой тяжелой категории больных. В этом 
контексте статья представляет большой интерес 
и окажется полезной онкологам и урологам, занима-
ющимся лечением лучевых повреждений органов 
малого таза.
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